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čovjeka kojega djelatnost ne mora, ali 
može, biti vezana za more, već za plo-
vidbu i plovidbena sreds,tva uopće (bro-
dar, lađar). 
S obziirom na obilježenost značenja, 
tj. na odnos neutralno/obiiježeno nisu 
sve riječi jednake - četiri su neobilje-
žene, a peta, lađar, danas se sve manje 
upotrebljava, kao i riječ lađa, fako po-
stoji razlika: lađa je na vijeci, a brod 
na moru. Općenito se nametnula 
riječ brod po načelu, koje je spo-
menuto naprijed, jedan pojam - jed-
na riječ. O tom odnosu sada ne može-
mo raspravljati. Međutim, uz pet na§ih 
riječi navodi se, i više od pet značenja, 
pojedine od njJh imaju dva do tri zna-
čenja. Zbog toga nam je riječ lađar po-
trebna i u suvremenom književnom je-
ziiku, ali bi joj trebalo dati »vlastito« 
značenje, tj. druge riječi upravo rij<eč 
brodar ne bi trebalo u neutralnom, ne-
obilježenom tekstu upotrebljavati u is-
tom značenju. 
Pet razmatranih rije6i trebalo bi u 
suvremenom književnom jeziku u ne-
utralnom stilu upotrebljavati u ovim 
značenj1ima: 
1. Moreplovac je čovjek kojemu je 
plovidba morem životno djelovanje (ka-
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ko je to formulirao naš čitatelj) koji 
plovi po dalekim morima, posebno ot-
krivač, istraživač nepoznatih mora. 
2. Pomorac je (svaki) onaj čovjek koji 
živi od plovidbe morem, kojemu je to 
zanimanje. 
3. Mornar je 1) (u širem značenju) 
isto što pomorac, i 2) u užem značenju 
a) član brodske posade u movnarici (ne 
samo u trgovačkoj) i b) vojnik u ratnoj 
mornarici. 
4. Brodar je 1) čovjek koji radi u 
brodarstvu, tj. u privrednoj grani koja 
obavlja prijevoz putnika i robe vodom, 
i ·to u pomorstvu 'i riječnom brodarstvu, 
a i ne mora ploviti ili raditi na brodu, 
2) poduzeće koje se bavi brodarskom 
djelatnošću. (čovjek i poduzeće koje je 
vlasnik broda b:it će brodovlasnik, a 
onaj koji gradi bmdove - brodogradi-
telj.) 
S. Lađar bi trebalo upovl'ebljavaH za 
čovjeka koji prevoz'i lađom (brodom), 
koji živi i radi na lađi (brodu). U tom 
značenju ne bi trebalo upotrebljavati 
riječ brodar, koja inače dolazi u istom 
značenju. (čovjek koji radi na skeli, pre-
vozi skelom, naziva se skelar.) 
Mijo Lončarić 
OSVRTI 
IGROKAZ OD SCHAUSPIEL? 
Jedno od najzan1mljivih pitanja i 
najtežih problema znanosti o jeziku 
predstavlja istraživanje i određivanje 
prevedenica. U tom se području moraju 
uzeti u obzk sljede6i faktori: a) što toč­
nije podudaranje u obliku riječi, b) zna-
čenje riječi, c) društvene mogućnosti 
preuzimanja stranog uzora. Nije lako uz 
sve to odrediti uzor, mora se računati 
i s različitim jeziaima-posrednicima. Ako 
se, prema tome, oblik riječi (tzv. izvorne 
r1JeC1, uzora i njegove prevedenice) ne 
može objasnit·i na osnovi pretpostavlje-
nog neposrednog uzora (dakle, oblik ri-
ječi ne odgovara uvjetu a), nameće se 
potreba da se istraživanje proširi i na 
druge moguće jezike-posrednike. To je 
baš slučaj i s riječju igrokaz. 
Matthias Rammelmeyer u svojoj mo-
nografiji »Die deutsehen Lehnilbersetzun-
gen im Serbokroat:ischen« (Njemačke 
prevedenice u srpskohrvatskom), Wies-
baden, 1975, spominje riječ igrokaz u po-
glavlju 2.2.4.3. »Lehnwortbildungstyp III: 
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Substantivstamm + Kompositionsmor-
phem + Verbalstamm + 0 Suffix« (Tip 
za tvorbu pozajmljenica III: imenička 
osnova + imenička osnova + spojni 
morfem + glagolska osnova + sufiks 0, 
str. 52-3) i kvalifidra je kao prevede-
nicu njemačke riječi Schauspiel. U ana-
lizi spomenutoga tipa autor navodi još 
mnogo riječi koje su po njegovu mi-
šljenju istog tipa: krvotok, nogomet, ri-
bolov, rukopis, vodopad itd. Na već spo-
menuti uvjet a) obraća pažnju u svojoj 
izuzetno stručnoj recenziJi Rammelme-
yerove knjige Stj. Babić kad kaže: »Kao 
njemačku prevedenicu on (autor) često 
spominje nogomet, a njemački Fussball 
preveden na naš jezik bio bi nogolop-
ta ... A kad nije nogomet, još manje 
može biti rukomet.« (Njemačke pr.::vede-
nice - izazov našim lingvistima, Dome-
ti, 9, Rijeka, 1980, 93--4). U registru ri-
Jec1 (Atphabetisches Verzeichnis der 
Lehnlibersetzungen, str. 146) nalazi-
mo igrokaz na str. 188.: »igrokaz --
Schauspiel«. Kao vrijeme za prvu potvr-
du autor registrira god. 1835. (iz knjige 
»Sbirka nekojih rečih, koje su ili u gor-
njoj ili u dolnjoj Ilirii pomanje pozna-
ne«). 
Ja sam našao jednu znatno raniju 
potvrdu za upotrebu riječi igrokaz. U 
monografiji P. Cindrića »Hrvatski i srp-
ski teatar«, Zagreb, 1960, u građi za ilu-
straciju između stranica 64. i 65. nalazi 
se »Jedan od najstarijih sačuvanih pla-
kata hrvatskih (kajkavskih) predstava 
gornjogradskih đaka u Zagrebu iz god. 
1802.« Na plakatu piše: IGROKAZ Izpe-
lyan vu Zagrebu dana lvoga MartiuJJa, 
1802 ... « 
Riječ se s formalne strane teško mo-
že objasniti kao njemačka prevedenica. 
Uzimajući u obzir oblik, mislim da uzor 
treba tražiti u madžarskom jeziku. 
Schau- i spiel- predstavljaju glagolske 
osnove od glagola sclulllen i spielen. Za 
prvi se daje značenje gledati, motriti (A. 
Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik, Za-
greb, 1954, 471. G. šamšalović: Njemać­
lrn-hrvatski ili srpski rječnik, Zagreb, 
1975, 811), za drugi igrati se, svirati, 
glumiti, njihati, lepršati (Hurm, 516), ig-
rati se, svirati (šamš., 875). Ne poduda-
raju se članovi njemačke i hrvatske slo-
ženice. Ako se kao uzor uzme madžar-
ska riječ jdtekszin, odmah se uklanjaju 
sve teškoće. U madžarskom riječ jdtek-
szin egzistirala je u kazališnoj termino-
logiji od druge polovice 18. stoljeća; 
danas je već arhaizam. Riječ je na-
stala u početku doba velike borbe za ob-
novu jezika u Madžarskoj. Prva je po-
tvrda iz g. 1750: »Scena: Jatek-Jin, hely, 
haz: Schau-Blihne«. (A Magyar Nyelv 
Torteneti-Etimoogiai Sz6tara, II, 265 -
Pov1ijesno-etimološki rječnik madžar-
skog jezika). 
što se tiče drugog člana madžarske 
složenice -szin, treba spomenuti da je 
imao značenje 'pokrivena, ali sa strana 
otvorena zgrada'. Madžarska riječ, da-
kle, i.ma značenje (prema članovima): 
'mjesto, prostorija za (kazališnu) igru'. 
Riječ szin znači osim toga i predstavu: 
szine vinni (darabot) znači predstaviti 
/(kazališni) komad/. Dobro to pokazuje 
i madžarska riječ szinhdz 'teatar, kaza-
lište', čiji oblik točno odgovara hrvat-
skoj izvedenici kazalište (igrokaz - ja-
tekszin, kazalište - szinhaz). što se tiče 
drugog dijela madžarske složenice hdz 
'kuća, dom', treba imati na umu da se u 
značenju 'mjesto za (iz)vršenje neke 
radnje (u najširem smislu)' u hrvatsko-
(srpsko)m jeziku upotrebljava veoma 
aktivan sufiks -ište kojemu u madžar-
skom često odgovara složenica s drugim 
dijelom -hdz (O toj pojavi vidi: I. Nyo-
markay: Poređenje nesrodnih jezika sa 
gledišta građenja reči. Zbornik Među­
narodnog slavističkog centra, VI, 1977. 
461--467). 
S pomoću madžarske riječi lako se 
može objasniti taj stari hrvatski ter-
min. Njemačka riječ Schauspiel, prema 
tome, ne može biti neposredan uzor za 
hrvatsku igrokaz. 
Poznata je stvar da tijekom razvoja 
društvenih i kulturnih prilika nastaju 
novi pojmovi. Za njih svaki jezik treba 
da nađe svoju najadekvatniju riječ. Ove 
se riječi mogu tvoriti Hi slaganjem ili 
prevođenjem ili preuzimanjem nekog 
stranog termina. Zato moramo svaku ri-
ječ za koju postoji sumnja da je preve-
denica, pojedinačno promatrati. U Ma·· 
džarskoj je velika borba za obnovu jezi-
ka počela već u drugoj polovici 18. sto-
ljeća, kod Hrvata nešto kasnije. Tom 
se borbom može objasniti težnja za iz-
gradnju svoje terminologije u svim po-
dručjima kulturnog života, drugim ri-
ječima izrazitu tendenciju jezičnog pu-
rizma u oba jezika. Baš primjer riječi 
igrokaz upozorava nas da bi bilo od ve-
like koristi opširnije i dublje istražiti 
taj pokret za obnovu jezika usporedno 
kod Hrvata i kod Madžara. Bilo bi ko-
risno obratiti pažnju na neke zajednič­
ke tendencije, na slična i različita rje-
šavanja u težnji za izgradnju nove ter-
minologije. Budući da je riječ o jezici-
ma različitog podrijetla i različite struk-
ture, ovakvo bi proučavanje dalo dra-
gocjene rezultate i za opću lingvistiku. 
I stvdn Nyonuirkay 
KAKO TREBA TRANSLITERTRATI 
S GRčKOGA 
Naši se tiskari sve rjeđe odlučuju na 
to da tiskaju grčke riječi grčkim slovi-
ma. Zbog toga su naši pisci sve češće 
prisiljeni da ih transliteriraju latinskim 
pismom. I tada dolazi do vratolomija 
koje - neka se nitko ne uvrijedi! -
upravo sramote našu kulturnu javnost. 
Budući da nemamo nikakvoga pravopi-
som točno ustanovljenog propisa o 
transliteraciji grčkog alfabeta, pisci se 
gotovo u pravilu odlučuju za neko svo-
je načelo translite:r.iranja, onakvo kak-
vo misle da im svjetuje njihov zdrav 
razum. Ta su načela dakako posve pro-
izvoljna. I još gore: katkada se dobiva 
dojam da pravila koja naši autori sli-
jede ovise o časovitu nadahnuću svako-
ga pojedinog pisca. Zato ćemo na ovom 
mjestu izložiti rješenja koja u tom srni-
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slu već pos1toje i u nas i u svijetu, a za-
tim dati i naš prijedlog na razmatranje. 
Tim bi se pak prijedlogom moralo u 
prvom redu pozabaviti Hrvatsko dru-
štvo klasičnih filologa koje je, nema 
sumnje, najkompetentnije da o tome 
dade svoje stručno mišljenje i da se 
tako konačno riješi taj problem. 
Najprije ćemo 1izložiti pravila trans-
literiranja s grčkoga koja već otprije 
postoje u našoj bibliotečnoj praksi, a 
koja su ustanovljena propisom što ga 
je 1970. godine objavilo Društvo biblio-
tekara Hrvatske u Pravilniku i priruč­
niku za izradbu abecednih kataloga Eve 
Verone.' Taj je pravilnik već prije to-
ga, na sastancima od 20. i 21. svibnja 
1965. i 1. do 3. lipnja 1967„ odobrila Ko-
misija za katalogizaciju Saveza društa-
va bibliotekara Jugoslavije ·i preporuči­
la da se propisi ovog pravilnika primje-
njuju u svima jugoslavenskim knjižni-
cama. Evo kako se prema tom pravil-
niku mora transliterirati s grčkoga: 
n = a 1' =n 
fl =b ~ ~- X 
{' = CI o =o " b = d :;r = p 
E = e [! = r 
= z o,; = s 
'f/ = e r = t 
{} = th V = y 
i ep = ph 
X = k X ~- ch 
}. ""' 1 1P = ps 
,u =m OJ - o 
Naglasci ', ' , - , tihi hak ', oštri hak ', 
dijereza „ i iota subscriptum preuzima-
ju se pri transliteriranju točno prema 
predlošku. 
Iako je ta transliteracija prilično 
vjerna načelima transliteriranja koji se 
danas u svi.ietu općenito primjenjuju, 
na neke manje zamjerke što bi joj 
se možda mogle uputiti upozorit ćemo 
1 Prvi dio: Odrednice i redalice, str. 
430. 
